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Volk im Osten
1940  1?Aug.?, 2?Aug.?, 3/4?Sep.?, 5?Okt.?, 6?Okt.? 7/8?Nov.?
1941  1/2?Jan.?, 3/4?Febr.?, 5?März?, 6?Apr.?, 7?Mai?, 8?Juni?, 9?Juli?, 10?Aug.? 11/12?Sep.?, 
 13/14?Okt.? 15?Dez.?
1942 1?Jan.?, 2?Febr.?, 3?März-Apr.?, 4?Apr.-Mai?, 5/6?Mai-Juni?, 7/8?Juli-Sept.?, 10/11?Sept.-Dez.?
 12?Dez.? 
1943 1/3 ?Jan.- März?, 4?Apr.?, 5/6?Mai-Juni?, 7?Juli?, 8?Aug.?, 9?Sept.?, 10?Okt.?, 11/12?Nov.-Dez.?,
1944 1/2?Ja.-Feb?, 3???, 4/6?Apr.-Juni?, 7?Juli? +Neujahrsgabe
Böhm, Johann ?2006? Hitlers Vasallen der Deutschen Volksgruppe in Rumänien vor und Nach 1945. Frankfurt a. M. / 
Europäischer Verlag der Wissenschaften
Diplich, Hans Hrs.?1960? Südostdeutsche Vierteljahresblätter. 9.Jahresgang Heft 1, München
Gunesch, Heinz?1998? Erinnerung eines Honterusschülers an die Jahre 1940-1948 in Die Honterusschule zu Kronstadt. 
München/ Verlag Neue Kronstädter Zeitung 
Guţu, George?1990?„Und vor dem Fenster waren die Träume? ? Moslfred Malgul-Sperber. In: Neue Literatur Jg. 41?1990? 
H.3-4
Myss, Walter ?1968? Fazit nach achthundert Jahren. Geistesleben der Siebenbürger Sachsen im Spiegel der Zeitschrift 
„Klingsor“ ?1924-1938?. München/Verlag des Südostdeutschen Kulturwerkes
Myss, Walter ?Hrsg.? 1993? Lexikon der Siebenbürger Sachsen. Thaur bei Innsbruck/ Wort und Welt Verlag
Totok, William ?1988? Die Zwänge der Erinnerung. Auszeichnungen aus Rumänien. Hamburg/Junius
Zillich, Heinrich?1960? „Herman Roth†? in Südostdeutsche Vierteljahresblätter 9. Jahrgang, S. 34 f.
Zillich, Heinrich Hrsg.?1960? Klingsor Mai1939 Heft.5
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30  ViO 1941 Heft 6 S.74?A.???? 1930???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
31  ViO 1943 Heft 4 S.39 f. „Gedichte von Hilde Martini-Striegl????
32  Johannes Linke????????ViO ?1943 Heft 1/3 S.32?
33  ??????????????????????????????
34  Klingsor 16. Jahr Mai 1939 Heft 5?S.194
35  ?? 2009???????????????????????????
36  ???2009????????????????????????????????
37  ???2007?S.123???
